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üniversitenin tercüme eserler 
neşriyatı münasebetile
üm huriyet rejim inin  kendi­
sinden beklediği verim i te­
m in edem iyen İstanbul D arülfünu­
nunun  lâğvedilip İstanbul Üni­
versitesin in  yeni b ir teşk ilâ t ve 
hüviyetle m eydana çıkışından iti­
baren  üzerinde durulm uş bir m e­
sele ve dava, nihayet tahakkuk 
şeklini aldı: Ü niversite gençliği
için ders ve m üracaat k itab ı ola­
cak ve ayni zamanda m em lekette 
um um î k ü ltü r seviyesinin yüksel­
m esine hizm et edecek m ahiyette 
görülerek seçilmiş ve tercüm esine 
başlanm ış olan eserlerden bir ka­
çının tab ı ikm al edilip k itap la r in­
tişa r sahasına çıkarıldılar. B iri 
Tıp, biri H ukuk ve dördü Edebi­
ya t Fakültesine a it olmak üzere 
a ltı cilt. Ve bun ları daha b ir çok 
eserin  takip  edeceği, h a ttâ  b ir çok­
ların ın  basılm akta olduğu bildiri­
liyor.
Vâkıa m em lekette esaslı b ir te r­
cüme faaliyetin in  başladığı ve Hil­
mi, K anaat, Remzi gibi k itap  ev­
lerin in  birçok eserleri tercüm e ve 
neşrettik leri m em nuniyetle görül­
m ektedir. F akat bu hususî serm a­
yeler n ihayet kolayca ve en çok 
satılacak eserleri seçmek ıztıra- 
n n dad ırlar. ilim  ve ihtisas eserle­
rin i veyahut tarih î b ir  hüviyet ik­
tisap  etm iş m eşhur k itap ları bir 
k â r  beklem eden, h a ttâ  b ir m ik tar
ziyana katlanarak , tercüm e ve neş- 
rettireb ilecek  yer ise, ancak, dev­
let teşk ilâ tı olabilir. M em lekette 
hakikî m ünevver sayısını a rtır­
m ak için eski ve yeni Garp eserle­
rinden  tercüm elere muhtacız. 
B unları m ünevverler asıllarm dan 
okusunlar tem ennisi boştur. Çün­
kü  şimdi üç sene orta m ektep vp 
üç sene liselerde ecnebi diline ça­
lışan talebeler bu altı senede öğ­
rendik leri dille yazılmış b ir k itap­
tan  istifade edem ediklerine ve ha t­
tâ  onların b ir kısmı için Üniversi­
tede “basit m etin leri okuyup ma­
naların ı çıkaram ıyanlara m ah­
sus,, kurslar bile vücude getirildi­
ğine göre, ecnebi dili tedrisatını, 
ne yaparsak yapalım  talebeye ec­
nebi k itap ların ı m etinlerinden o- 
kuyup bihakkin anlıyacakları de­
recede ıslah edemiyeceğiz demek­
tir.
Ve çünkü, bizdeki ecnebi dili 
ted risatı hakikaten pek bozuk ol­
sa bile bu tedrisat, hiç b ir memle­
ke tte  ideal bir şekil alam am ıştır. 
H er yerde m ekteplerde, ecnebi di­
li okuyanlar ancak kolay m etin­
leri tam am en anlıyabilir b ir had­
de varır ve m ekteplerde öğrendik­
lerini de bilâhare yavaş yavaş u- 
nu tarak  başka m em leketlerin ede­
bî ve İlmî neşriyatını ancak te r­
cüm elerden takip ederler. Hele 
m ühim  ve çetin k itap ları yaban­
cı b ir dilde okuyanlar, her mem­
lekette  pek ufak ve m üm taz bir 
ekalliyettir. M em lekette telif eser­
lerin  kapısını kapam aktan korka­
lım  ve çekinelim, fakat Üniversi-
*
te  gençliğimizin ve gittikçe geniş­
lem esini istediğimiz m ünevver 
kütle lerin  seviyesi, onların elleri­
ne ne kadar çok kusursuz ve de­
ğerli tercüm e eser verebilirsek o 
kadar çabuk ve emin b ir şekilde 
yükselecektir. Bundan dolayı da, 
bu işi artık  teşkilâtlandırıp  kuv­
veden fiile çıkarm ış bulunmak, 
M aarif Vekili Saffet A rıkan’m 
şüphe yok ki pek hayırlı b ir eseri 
olm uştur ve öyle olacaktır. K itap­
ların  hüsnü intihap edilm eleri ve 
iyi tercüm e edilm eleri işi ise Ü- 
niversite için büyük b ir şeref ve 
haysiyet meselesi teşkil ediyor. 
Bu hususta ne kadar titiz  davra- 
nılsa yeridir.
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